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Tots els allotjaments de la dotació eren situats a la 
ciutadella, o siguí al centre de la ñau, amb confort 
modem, molt avangat respecte ais vaixells semblants 
d'aquella época. 
La seva vida marinera activa va consistir en tretze 
viatges rodons a Xile via al sempre temible Cap d'Hor-
nos, en el trajéete d'anada carregat amb productes 
manufacturáis amb destinado principalment a Valpa-
raíso, Valdivia o Bahía de la Concepción, i de toma-
da cap a Alemanya replet de nitrat que havia carregat 
en algún port del nord del país, especialment a Iqui-
que o Antofagasta. 
Amb vents favorables ultrapassava amb escreix 
l'anadura deis quinze nusos, i per aquest motiu era con-
siderat com a molt rápid. 
Póc després d'iniciar el seu viatge catorzé, encara 
navegant peí perillos Canal de la Mánega, el 6 de 
novembre de 1910, tancat en boira i com a conseqüéncia 
d'una mala maniobra, fou abordat peí vaixell de pas-
satge de nacionalitat anglesa Bríghton. Degut al xoc 
va teñir avaries de considerado al buc i a l'arboradu-
ra de proa, i li va caldre l'ajuda de tres remolcadors 
amb la intenció de remolcar-lo fins al port de Dover, 
que no era Uuny, pero la mala fortuna va interposar-
se una altra vegada, ja que de sobte va aparéixer un 
deis durs temporals del sud-oest, molt corrents en 
aquelles latituds i en tais dates; de tot aixó en resulta 
que els remóles faltaren, i la Preussen indefensa va 
encallar sobre les roques. Les onades varen fer la resta, 
i tot plegat va ocasionar la perdua total del veler, encara 
que sortosament no hi va haver victimes. 
En aquesta trista avinentesa manava el vaixell el 
capita Nissen, que per cert fou Iliurat de tota respon-
sabilitat per un tribunal nomenat per al cas, el qual 
condemná per negligencia el comandament de la ñau 
anglesa. 
Diem els marins que el final mes bonic i honrós 
d'un vaixell és acabar desguassat per vell: la Preus-
sen morí abans, molt abans... 
A. M. S. 
Obra consultada: Cap. Helmut Grubbe, Preussen. 
IV Concurs de Miniatures Navals 
La segona quinzena del passat mes de juliol es va 
celebrar el IV Concurs de Miniatures Navals que cada 
dos anys convoca aquest Museu Municipal de Vilassar 
de Mar, i que com les altres vegades va teñir molt bona 
acollida, tant per part deis participants com del públic 
visitant. 
Per a la propera convocatoria, que tindrá lloc l'any 
1989, pensem introduir-hi una nova modalitat, per a la 
qual hem comen^at a teñir reunions amb els directius 
del Museu Marítim de Barcelona. 
Peí gener de 1988 convocarem una assemblea amb 
tots els maquetistes deis qui tenim referencia per tal 
d'exposar-los els nostres projectes i rebre les seves idees, 
a fí que el Concurs sigui cada vegada mes atractiu. 
Des d'aquestes pagines invitem tothom qui hi sigui 
interessat perqué ens comuniqui el seu nom i la seva 
adrega per poder-lo avisar quan arribi el moment. 
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